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Abstract
An East Asian Economic Community, proposed at this article, aims to set up legal and institu-
tional mechanisms designed for ensuring peace and prosperity in East Asia. Unlike Europe, a
supra-national entity is, however, not likely to be organized in the near future in East Asia, lack of
cultural identity and community solidarity. As basic directions to promote the East Asian Economic
Community (EAEC) , this article therefore proposes the progressive, functional, and institutional
integrations, which aim to realize a functional integration managing international consultation bod-
ies dealing with major sectors such as energy, ocean development, environment and regional securi-
ty, conclude the East Asia Free Trade Agreement (EAFTA) , and finally conclude a treaty estab-
lishing the EAEC. International consultation bodies searching for a functional integration may
facilitate the establishment of EAEC. With a view to establishing the EAEC, it is very important to
rebuild the political confidence among China, Japan and South Korea, and to solve controversies
regarding history, territory, energy, security, and social and cultural solidarity. As a practical solu-
tion for deep-rooted territorial disputes among China, Japan and South Korea, this article proposes
that China, Japan and South Korea conclude an agreement freezing for 30 years the solution for all
pending territorial disputes, and instead develop institutional mechanisms for cooperation to exploit
peacefully all natural resources within and near the troubled areas in East Asia.
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済秩序の強力な中心勢力として現れ、 1992年2月に`ヨーロッパ連合条約(Treaty on European
Union: TEU)を採択すると、アメリカも1994年に`北米自由貿易地域' (North Atlantic Free Trade
Area)を創設した。東アジア地域でも東南アジア国家連合(Association of Southeast Asian Nations:
ASEAN)の国々が`ASEAN自由貿易地域' (afta)を創設することに合意し、アジア・太平洋経




















































によってi )自由貿易地帯(FreeTradeArea)、 ii)関税同盟(CustomsUnion)、 Ill　共同市場
3 )本稿では地域経済共同体と地域経済統合とを同一の概念として用いる0
4 ) EUは制度的統合の代表的な例であるし、 APECは接能的統合の代表的な例である。
5 ) S. Devos, "The Multilateral Rules and the New Dimension of Regional Integration: Weaknesses, Need and Scope for More Disciplines,
in P. Demaret, J. Bellis and G. Jimenez (eds.) , Regionalism and Multilateralism after Uruguay Round (European Interuniversity Press,
1997) , pp. 418-419.
4 国際公共政策研究 第12巻第1号



























番目に、ドーハ開発アジェンダーく(Doha Development Agenda: DDA)交渉のような各種国際交渉で
6 ) D. Swann, The Economics of the Common Market, 7th ed. (Penguin, 1992), pp. ll-12.
7)関税同盟と異なり、自由貿易地帯の場合、各加盟国は第3国との関税水準を自由に決定できる。
8 ) 1948年から1994年までに報告された地域貿易協定の数が124件であることに比べ、 1995年1月wTOが出帆した以後2006年6
月までWTOに報告された地域貿易協定の数は170件余りに達する。くhttp://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm )
参照(2006年9月20日訪問)0
9 ) Agreement between the Republic of Singapore and Japan for a New-Age Economic Partnership (JSEPA).








































12) YAMADA Takioは東アジア共同体を結成するための基本原則として開放された地域主義(open regionalism)、機能的接近
(functional approach)、民主主義のような普遍的価値(universal values) <0尊重及び実現、安保分野の信頼構築と非伝統的安
保分野での協力促進という五つの原則を提案している　YAMADA Takio, "Toward a Principled Integration of East Asia:

































































似するよう調整する国際基準の採択を意味する　Sidney A. Shapiro, "International Trade Agreements, Regulatory Protection, and
Public Accountability, 54 Administrative Law Review 435 (2002) , p. 436.
15) David W. Leebron, "Lying Down with Procrustes: An Analysis of Harmonization Claims," in J. N. Bhagwati and R.E. Hudec (eds.),

































ればならない　D. Drache, "Dreaming Trade or Trading Dreams : The Limits of Trade Blocs," in W. Bratton, J. McCahery, S. Picciotto
& C. Scott (eds.) , International Regulatory Competition and Coordination (Clarendon Press, 1996) , pp. 421-423.
18)東アジア地域の場合、日本、韓臥中国3画間の政治的信頼の不足とアメリカの牽臥三国間の経済発展の差異、製造業分
野での失業増大(特に中国)と農業部門の打撃(特に、 El本,韓国)等は東アジア経靖統合を制約する要因であると指摘さ










































































はFTAが経済統合により適切であるとされる　HATAKEYAMA Noboru, "Why a Community Rather Than an FTA?," CEAS
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